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O mundo está  se  tornando cada vez  mais  urbanizado.  As transformações  na paisagem 
urbana tem grandes conseqüências nas questões sociais e ecológicas para os cidadãos que 
nela reside. Uma das conseqüências é o aumento da distância entre as pessoas que vivem 
em locais  urbanizados e  os espaços naturais  e/ou verdes.  Para conter  um pouco dessa 
problemática é necessário que se faça uma provisão suficiente de localidades com verde 
acessíveis a toda população, para que estes possam desfrutar de seus aspectos positivos. Os 
espaços  verdes  são  um  importante  componente  para  o  complexo  ecossistema  urbano, 
porém, é necessário que este verde não esteja isolado em ilhas dentro do grande complexo 
urbano,  pois,  não  teria  seu  potencial  ecológico,  estético,  recreativo  e  econômico  bem 
aproveitado. Partindo desta premissa, se faz necessário que este verde esteja interligado, 
aproveitando ao máximo sua potencialidade, não apenas em uma pequena localidade, mas 
estendendo-se por  corredores para aumentar  e  melhorar  seu uso.  Tendo como base os 
princípios da ecologia, geoecologia, e planejamento da paisagem, bem como os princípios 
da escola de arquitetura da paisagem dos EUA e da Europa o presente trabalho pretende 
estudar se há a possibilidade de desenvolver um sistema integrado do verde em três níveis 
de  escala  de planejamento,  sendo estas:  A escala  metropolitana,  utilizando para isso a 
Região Metropolitana de Curitiba; a escala de município: Tendo o município de Curitiba 
como objeto de estudo nesse nível; e, em uma escala maior o bairro de Santa Felicidade. O 
estudo  ainda  tem  como  objetivo  o  cruzamento  no  município  de  Curitiba  entre  o 
ordenamento ideal do verde, segundo bibliografia e estudos, as políticas públicas nas leis 
de zoneamento, e a realidade que inserida no recorte estudado, no caso, o município de 
Curitiba, ampliando e somando a discussão sobre as questões da importância do verde em 
localidades altamente urbanizadas.
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